

























そこで,も のづ くりの原点と言うべき 「工
































学)/福 本繁樹(染 色)/佐 藤道信(近 代
日本美術史)/建 畠哲(美 術評論 ・詩人)
/柳原睦夫
5.モダニズムと工芸……藤森照信(建 築)












者,研 究者,そ してデザイン史,美 術史,評





































ほか,詳 しい用語 ・人名解説(執 筆/小 野山
和代,東 野眞紀,館 美奈子,福 本繁樹)等 が
付せられており,研究者はもとより工芸に関
心をもつ広い読者を対象にして,て いねいに
作 られている。 ものづくりに取 り組もうとす
る学生諸氏にも広 く薦めたい書物である。
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